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Rok nagród
W minionym roku wydawnictwo uniwersyteckie otrzymało 
rekordową w  swojej historii liczbę nagród. Piąty rok istnienia 
Wydawnictwa Naukowego UMK obfitował w liczne i różnorod-
ne nagrody. Wydawnictwo wzięło udział we wszystkich naj-
ważniejszych dla książki naukowej i  akademickiej konkursach, 
otrzymując łącznie jedenaście nagród głównych, wyróżnień 
i nominacji do nagród. Dodatkowo dwojgu autorom przyznano 
nagrody za książki opublikowane przez WN UMK.
• Nagrody dla Wydawnictwa Naukowego UMK
– Nagroda Główna w Konkursie na Najlepszą Książkę Akade-
micką o Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu (XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej) za pracę 
prof. Romana Murawskiego Filozofia matematyki i logiki w Pol-
sce międzywojennej, seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej.
– Nagroda w  Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską
Książki Naukowej (XVIII Wrocławskie Targi Książki Naukowej) za 
pracę dr. Pawła Gancarczyka Muzyka wobec rewolucji druku. 
Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku, seria Monografie 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
• Wyróżnienia dla Wydawnictwa
– Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademic-
ką o Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu (XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej) za pracę 
prof. Mirosława Żelaznego Filozofia i psychologia egzystencjal-
na, seria Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
– Wyróżnienie Nagrody KLIO w kategorii edytorskiej za edycję
książki prof. Andrzeja Radzimińskiego Kobieta w średniowiecz-
nej Europie.
– Wyróżnienie w Konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół
Wyższych na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (16. Targi 
Książki w Krakowie) za książkę prof. Konrada Górskiego Teksto-
logia i edytorstwo dzieł literackich, ze wstępem prof. Mirosława 
Strzyżewskiego.
– Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką
i Naukową (VI Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA) 
za książkę prof. Krzysztofa Wójtowicza O pojęciu dowodu w ma-
tematyce, seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
– Wyróżnienie w Konkursie EDYCJA. Konkurs na Książkę Edy-
torsko Doskonałą (16. Targi Książki w  Krakowie). Za wysoką 
jakość składu wzorów matematycznych w książce prof. Wolf- 
ganga Demtrödera Fizyka doświadczalna, tom 1: Mechanika 
i ciepło, tłum. prof. Franciszek Rozpłoch.
• Nominacje do prestiżowych nagród
– Nominacja książki prof. Marka Szulakiewicza Czas i  to, co
ludzkie. Szkice z chronozofii i kultury, seria Monografie Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika, do Nagrody w Konkursie im. Jana 
Długosza (16. Targi Książki w Krakowie).
– Nominacja książki prof. Wojciecha Bałusa Gotyk bez Boga?
W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wie-
ku, seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, do Na-
grody w Konkursie im. Jana Długosza (16. Targi Książki w Kra-
kowie).
– Nominacja książki dr. Bolesława Sprengela Policja Państwo-
wa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeń-
stwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918–1939 do Nagro-
dy Czytelników w konkursie Książka Historyczna Roku (Instytut 
Pamięci Narodowej, Telewizja Polska, Polskie Radio) w kategorii 
„najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Pola-
ków w XX wieku”.
– Nominacja książki prof. Marka Szulakiewicza Czas i  to, co
ludzkie. Szkice z chronozofii i kultury do Nagrody Feniks (Sto-
warzyszenie Wydawców Katolickich) w kategorii „myśl huma-
nistyczna”. 
• Nagrody dla autorów za książki opublikowane w WN UMK
– Nagroda Naukowa Miasta Poznania dla prof. Romana Mu-
rawskiego za książkę Filozofia matematyki i logiki w Polsce mię-
dzywojennej, seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
– Nagroda w  Konkursie Generalnego Konserwatora Zabyt-
ków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków dla prof. Anny 
Drążkowskiej za książkę Historia obuwia na ziemiach polskich 
od IX do końca XVIII wieku.
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